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Helsinki, Pörssitalo. Puh. 25 500.
3Hämeenlinna —Heisinki-propaganda-
pyöräilykilpailut (135 km.)
On järjestetty joka vuosi v:sta 1921 lähtien ja ovat voittajina
A-sarja. 1927 H. Nordqvist, P.P 5.22.51
1928 A. Collin, L.P 4.46.52
sarjoissaan suoriutuneet
1921 I. Voutelin, H.T. .....4.23.58 1929 V. Myrskog, K.K 4.46.37
1922 H. Mäkinen, K.V 4.37.22
1923 I. Voutelin, O.J. ......4,32.15
1924 R. Hellberg, P.A 4.41.50
1925 R. Hellberg, P.A. ......4.04.07
1926 R. Hellberg, P.A 4.25.19
B-sarja.
1928 • V. Mäntylä, T.P 4.16.29,5
1924 N. Sainio, O.J 5.26.51,8
1927 R. Hellberg, P.A 4.53.25 1925 S. Sandell, H.P 4.39.32,6
1929 R. Hellberg, P.A 4.07.51
1930 R. Hellberg, P.A 4.10.35,5
1926 V. Nordlund, P.P 5.19.47
1927 J. Linna, S.K.R.U 5.00.47
1928 A. Nisunen, H.P. ..... 4.28.18
Ikämiessarja.
1930 A. Pelander, P.A 4.33.37
1924 Hj. Väre, T.U 5.35.56
1925 K. Lindström, H.P. ... 4.32.51
1926 K. Lindström, H.P. .. . 5.30.17
1929 V. Höyden, O.J 4.25.50
C-sarja.



















Se sopii ylitä hyvin huviajeluun kuin Jokapäi-
väiseen käyttöön, sillä se on sekä siio että
kevytkulkuinen ja kestävä. Laatuunsa nähden
sen hinta on hyvin*kohtuullinen.
Ostamalla
S. O. K.»Stadion polkupyörän
kartutatte samalla Stadion-rahastoa.
i








Myymälä: Aleksanterink. 15 Puh. 26 738.
Tehdas: Lapinlahdenkatu 7. Puh. 31737
Valmistaa m.m. SVUL:n mestaruus-, urheilu-ja voimis-






si ihana kesäjuoma, vir-
voittava ja hyvänmakui-
nen Yhtähyvin,kuin SA-
MARIN aina on välttä-
mätön terveyden säilyt-








CHICLETS 4 palaa 1 mk. (piparm.)
« 2 « «
CALIFORNIA levyjä
PRESTO «
10 « « Kaikki "CHICLETS"-lajit si-
sältävät kaksinkertaisen mää-
rän makeisainetta, josta joh-
tuu niitten aina raikas maku.








Koulu- ja seuramerkkejä valmistaa erikoi-







Phoenix Special | Kuningaskotka
Poikain 1,300: — § Miesten 1,050: —
Tyttöjen ....1,400:— | Naisten 1,100:—
Miesten 1,350:— i
Naisten 1,450: - | Karjala
fi
= Miesten 875: —
StaP | Naisten 925: —
Miesten 950:— I
Naisten 1,050:— | Frebor Racer 950i—
TAVARATALO STOCKMANN





Lähettäjä: Hämeenlinnan poliisimestari L. Kesäjärvi.
Kuuluttaja: L. Anttila.
Ajanottajat: S. Sandell ja O. Lampinen.
Batakontfollantti: K. Lindström.




Ajanottajat: A. Eklund ja J. Norva.
Kuuluttaja: H. Öhman.
Palkintotuomarilautakunta: H. Öhman, Y. Strand ja A. Eklund.
Lähettäjä: H. Öhman.
Maalituomarit: H. Öhman ja G. Böstman.
1) Propagandakilpailujen lähtö tapahtuu yksitellen 2 min. väli-
ajoin Hämeenlinnan Kauppatorilta edempänä mainittuina lähtöaikoina.
Kilpailijan lähtömyöhästystä ei lueta pois ajasta.
Kilpailuohjeet.
2) Kilpailijan on viimeistään klo 8.30 ilmoittauduttava sihteerille
E. Tilukselle kilpailunumeronsa saantia varten. Numero on kiinnitet-
tävä selän alaosaan. Tällöin saavat jälki-ilmoittautuneet kilpailijat,
siis ennen klo 9 starttaavat, tietää lähtöaikansa.
3) Kilpailureitti: 1) Hämeenlinnassa: Kauppatori—Hallituskatu-
Kirjastotalo—Pikkukatu—L. Viertotie, josta pääpuhelinlinjaa seura-
ten. 2) Maaseudulla: Turenki—Karon kansak. —Hausjärven kk. —-Hi-
kiä—Hyvinkää (60 km., ruokailuasema) —Nukarinkylä—Hyrylä (100
km., virvokeasema) —-Helsingin pitäjä—Malmi. 3) Helsingissä: Hä-
meentie—Helsinginkatu—Kallion Urheilukentän itäinen portti.
4) Pyörän saa vaihtaa ainoastaan siinä tapauksessa, ettei kilpai-
lija voi sitä omin neuvoin korjata. Eengasrikon sattuessa ei saa vaih-
taa valmiiksimontteerattua pyörää, vaan on rengas vaihdettava.
Kilpailija ei saa pyörää korjatessaan tai rengasta vaihtaessaan vastaan-
ottaa vierasta apua.
5) Kilpailijat jättävät matkatavaransa kukin kolli kilpailijan
nimilipulla .varustettuna pakaasikuorma-autojen hoitajille. Osoite-
lipun takapuolelle on merkittävä, haluaako kilpailija tavaransa jätettä-
väksi Kallion Urheilukentälle tai kylpylä "Kiveen" (Aleksiskivenk.
26).
9Tunnettu asia on, että
Skoha -pyrkijä-polkupyörä
on huviajelussa sekä jokapäiväisessä
käytössä käytännöllisin. Kesän aikana
se on paras ystävä, sillä Skoha-
Pyrkijä on kevytkulkuinen ja kestävä.
Skoha-Pyrkijän myymme vuoden ta-
kuulla. Rungolle 2 vuoden takuu.
■
Hämeen Suojeluskuntain Kauppa Oy.
Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 17. Puh. 346
Aistikkuus ja tarkoituksenmukaisuus,








6) Maaliin saavuttua kilpailija luovuttaa numeronsa kilpailujen
sihteerille. Kilpailijoilla on tilaisuus kilpailujen päätyttyä klo 13—16
peseutytyä maksuttomasti kylpylä Kivessä (Aleksiskivenk. 26).
7) Palkintojen jako tapahtuu klo 18.00 Helsingin Osuuskaupan
kahvilassa (Runebergink. 60), jossa kilpailujen osanottajilla on vapaa
kahvitarjoilu.
8) Mahdolliset protestit on kirjeellisesti viimeistään klo 18.00 jä-
tettävä sihteeri E. Tilukselle edellisessä kohdassa mainitussa paikassa.
Seurojen joukkueiden välillä kilpaillaan propagandakilpailussi
kahdesta kiertopalkinnosta: i
1) SVUL:n Pyöräilyjaoston lahjoittaman kiertopalkinnon sas,
vuodeksi haltuunsa se seura, jonka kolmen parhaan miehen (sarjoista
riippumatta) yhteenlaskettu aika on pienin. Kiertopalkinto on voitelj-
tava kolmasti. j
2) Oy. O. Lindebäckin lahjoittaman HJennes-kiertopallkinnon
saa vuodeksi haltuunsa kilpailun parhaan ajan saavuttanut osan-
ottaja. Kiertopalkinto on voitettava kolmasti.
Palkintoja on: 1) Propagandakilpailussa: A-sarjassa 3; B-sarjassa
3 ja C-sarjassa 6. Sitäpaitsi jaetaan jokaiselle matkan loppuunaja-
neelle kilpailijalle SVUL:n Pyöräilyjaoston muistomitali, 2) Rata-
pyöräilykilpailuissa: 3 palkintoa kullakin matkalla.
Kilpailutoimikuntaa ovat avustaneet seuraavat liikkeet: Suomen
Voimavaunu Oy., Oy. Badiator ja Baltic Company (Fyffes-banaanit).
Laatupyörä
on aina hintansa arvoinen





Näillä pyörillä on saavutettu parhaimmat tulokset
pohjoismaiden polkupyöräkilpailuissa — Pyörät
myydään vuoden takauksella ja runko taataan
kahdeksi vuodeksi. Hyvät maksuehdot!
Oma korjauspaja ja suurin osavarasto paikkakunnalla!
C. A. KARLSSON
Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 10 - Puhelin 398
11
Helsingin Polkupyörflpoja
Kluuvikatu 1. Puhel. 26919
Polkupyöriä, kumia, osia ja tarpeita myydään.
Kaikenlaista; polkupyöräin korjausta tehdään
ensiluokkaisesti kohtuullisella hinnoilla.
TOIMITUS PIKANEN
selostaa kaikki huomattavat urheilutapahtumat
nopeasti ja asiantuntemuksella.
SUOMENURHELULEHTI
LEHTI ILMESTYY MAANANTAISIN JA
i j TORSTAISIN.
TILAUSHINTA






Hämeenlinna — Helsinki Propagandakilpailujen
osanottajat.
Väliajat
















8,54Hj. Saarinen, Kronoh. I.F. * ...
K. Forssell, Kronoh. I.F. *
R. Skog, Pyörä-Toverit (H:ki) .
T. Lindgren, Pääkaup. Polkijat
A. Koivisto, Lahden Pyöräilijät
L. Railio, Hels. Pyöräilys. .....
2.
3 9,04
























O. Leino, Pääkaup. Polkijat
O. Eriksson, Porv. Akilles*
14. P. Lindholm, Hämeeni. Tarmo . ..




16 T. Karlsson, Hels. Pyöräilys
P. Virtanen, Lahden Pyöräilijät ..
J. Tallinen, Karstulan Kiva;
J. Ollikainen, Hämeeni. Tarmo * ..
A. Lehtonen, Pyörä-Toverit (H:ki)




















































K. Lindholm, Hämeeni. Tarmo ....
R. Mieho, Pyörä-Toverit (H:ki) ..
G. Pousaar, Porv.: Akilles *




54 P. Oja-Nikkola, Seinäjoen K.R.U.
A. Pakalén, Pääkaup. Polkijat ..
V. Nieminen, Hämeeni. Tarmo ..
J. Pelander, Porv. Akilles *
M. Huvinen, Lahden Pyöräilijät
E. Palm, Gamlakarleby I.F
E. Snellman, Porv. Akilles
E. Tuomisto, Hämeeni. Tarmo ..
J. Aho, Karstulan Kiva (ikäm.)
K. Kokkola, Lahden Pyöräilijät
H. Leppänen, Pyhäj. Kaiku
E. Hokka, Lahden Pyöräilijät ..
O. Karlsson, Hels. Pyöräilys. * .
V. Leppänen, Hämeeni. Tarmo ..



















V. Väänänen, Hiit. Urheilijat ..
H. Munter, Porv. Akilles




49 R. Hellberg, Porv. Akilles * .. .
T. Porko, Gamlakarleby I.F. * .
K. Sainio, Lahden Pyöräilijät .
P. Mäkelin, Pyörä-Toverit (H:ki)

















Annankatu 25 - Puhelin 36 846
Korjaa polkupyöränne
Kestävänä ja kevyt-
kulkuisena se on kuin
luotu Suomen kivisiä
jamäkisiäteitävarten.
















Helsinki, - Kaivokatu 6
Puh. 28089, 38264,29064
15
URHEILU- ja AH M A-polkupyörät
vuoden 1931 mallia ovat harvinaisen kevytkulkuisia, kes-
täviä ja hinnaltaan huokeita, siksipä ne soveltuvatkin
erikoisesti maalaisoloihin. Urheilu-housuja, verryttely-
pukuja y.m. alaan kuuluvia tarpeita edullisesti.
Hämeen Urheilu-Keskus Oy





Hyvin varustetut urheilu- jarautakau-
pat esittelevätTeille „Hiihtävä-Karhu"-





pyörän laatua muihin pyöriin ja
sitten valintanne.
O/Y OSK. F. LUNDEN A/B Urheiluosasto
Hallitusk. 17 - HELSINKI - Puh. 29 402
16
Ratapyöräilykilpailut Kallion Urheilukentällä
28. 6. 1931 kl. 12.
t
N:0 Nimi ja seura
1/4 MAILIN RATAKILPAILU.
(yksitellen, lentävä lähtö).
S. Ahlblad, Hels. Pyöräilys.
R. Sandelin, „2
3 N. Stenberg, Pyörä-Toverit (Hiki).
T. Saastamoinen, .„■■•■4





J. Jura, Hels. Pyöräilys.
M. Lindroos, Porv. Akilles.
R. Hellberg, *
E. Rissanen, Savoni. Riento.
10 H. Palenius, Pyörä-Toverit (H:ki).
L. Koskenkari, „ *11
12 N. Sainio, Orim. Jymy.
13 M. Westerlund; Kronoh. I.F.
* Ehdollisesti ilmoittautunut.
1 KM. RATAKILPAILU.








































On yhä edel- URHEILULIIKE
HELLBERG























NÄITÄ KORKEIMMAN LUOKAN KIITÄJIÄ
myy Smk. 1450: —
huokeasta ja hyvästä tavarastaan tunnettu
r heilu väli n e







Joustava ilmavyö lisää vau-





Mikonk. 13 Puh. 39271
21
A Il'R A Hl
TODISTETUSTI KESTÄVIN
sähkölamppu meidän oloissam-
me. Siksipä esimerkiksi valtion
, rautatiet ja puolustuslaitok-


















polkupyörä ty n f Joyt
JR KONELIIKE | V. C JAIiVI



















Seuratkaa pyöräilijäin esimerkkiä —
he valitsevat ravintonsa harkiten
Pyöräilijäin ravintona kovimmissakin kilpailuissa
ovat pääasiallisesti „FYFFES"-Banaanit ja
maito. Se on kevyt ja helposti sulava, mutta
äärettömän voimakas ravintoaine yhdistelmä.
Kokeilkaa Tekin ja nauttikaa
Sininen
"Fyff es"-merkki takaa ■■■ ■■ lsW
(faits) banaaneja maidon kera.

















pyöränne Englebert renkailla. Saatavana
kaikilta pyöräkauppiailta
Tukuttain
Oy. Englebert Gummi Ab.
Helsinki - Kaisaniemenk. 13
Puhelimet: 35 204 &35 754




OMAETUN ; JA lOD ITÄMÄN
ETU
1. Ne ovat tunnettujen toiminimien laadultaan taattuja
tuotteita.
2. STADI ON-merkki ei koroita tavaran hintaa, vaan
aiheuttaa kysyntää ja voi tuotteiden menekkiä
lisäämällä vaikuttaa päinvastoin.
3. STA D I O N-tuotteita käyttämällä voidaan tehok
kaasti jouduttaa Suomen Stadionin aikaansaamista.
Jo v. 1930 tuotti merkki n. 1.000.000:— mk.
stadionin hyväksi. Ja mahdollisuudet ovat paljon
suuremmat, kunhan jokainen ryhtyy jatkuvasti
yhteistä yritystä edistämään. — Vaatimalla ainatar-
vikkeeksenne STADION-tuotteita voitte tehdä sen




Jokaisen kansalaisen mukanaolo on tar-
peen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi!
